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Abstract. In	this	paper,	we	report	three	different	records	of	the	long	
tail	weasel	(Mustela frenata)	using	camera	 traps	 in	 the	western	por-
tion	of	Campeche;	thus	confirming	the	presence	of	the	species	in	this	
Mexican	state.
La	comadreja	(Mustela frenata)	es	un	mamífero	carnívo-
ro	de	la	familia	Mustelidae,	con	una	amplia	distribución	
que	va	desde	el	norte	de	Canadá	hasta	el	norte	de	Suda-
mérica	(Sheffield	&	Thomas	1997,	Hunter	2011)	donde	
habita	 desde	 ambientes	 alpinos	 y	 árticos	 hasta	 bosques	
tropicales	(Svendsen	2003).	Es	una	especie	que	dentro	de	
su	 área	 de	 distribución	 suele	 ser	 bastante	 común	 (Reid	
&	Helgen	2008),	tolera	áreas	moderadamente	perturbadas	
y	en	ocasiones	puede	llegar	a	beneficiarse	de	ambientes	
humanizados	 (Hunter	 2011).	 Localmente,	 el	 tamaño	 de	
las	poblaciones	de	esta	especie	tiende	a	ser	dependiente	
de	la	abundancia	de	presas	(Sheffield	&	Thomas	1997),	a	
tal	grado	que	se	han	registrado	extinciones	locales	cuan-
do	 la	 abundancia	 de	 presas	 disminuye	 (King	 1989).	La	
comadreja	se	encuentra	clasificada	por	 la	UICN	(Unión	
Internacional	para	la	Conservación	de	la	Naturaleza)	co-
mo	una	especie	de	Preocupación	Menor	(Reid	&	Helgen	
2008)	y	en	México	no	se	le	incluye	dentro	de	alguna	cate-
goría	de	riesgo	(Semarnat	2010).
Los	 mapas	 de	 distribución	 de	 la	 comadreja	 indican	
que	se	distribuye	a	lo	largo	de	todo	México	(Reid	&	Hel-
gen	2008,	Reid	2009,	Hunter	2011).	Particularmente	para	
el	 estado	 de	Campeche,	 la	 comadreja	 ha	 sido	 enlistada	
como	una	 especie	 potencial	 y	 aún	 por	 confirmar	 (Guz-
mán-Soriano	et al.	2013b).	Algunas	publicaciones	la	in-
cluyen	en	 la	 lista	de	especies	de	 la	 entidad	 (Lorenzo	et 
al.	2008,	Vargas-Contreras	et al.	2014).	Sin	embargo,	no	
indican	localidades	específicas	de	registro,	así	como	tam-
poco	existe	registro	de	ejemplares	depositados	en	colec-
ciones	científicas,	de	tal	forma	que	algunos	autores	no	la	
consideran	presente	en	el	estado	(Guzmán-Soriano	et al.	
2013a,	Sosa-Escalante	et al.	2013).
En	esta	nota	se	describen	tres	registros	de	la	comadre-
ja	obtenidos	con	trampas	cámara	en	la	región	centro-oeste	
de	Campeche	 las	cuales	constituyen	 los	primeros	 regis-
tros	formales	de	la	especie	en	el	estado.	Los	registros	se	
obtuvieron	durante	el	año	2012,	como	parte	de	un	estudio	
para	 determinar	 áreas	 importantes	 para	 la	 conservación	
del	jaguar	(Panthera onca)	en	el	oeste	de	Campeche,	den-
tro	del	cual	se	colocaron	trampas	cámara	en	los	ejidos	San	
Pablo	Pixtún	y	José	María	Morelos	y	Pavón	(El	Cerrito),	
del	municipio	de	Champotón	(Fig.	1).
La	zona	de	estudio	tiene	una	topografía	poco	acciden-
tada	y	se	encuentra	entre	los	0	y	los	50	metros	sobre	el	
nivel	 del	mar	 (Instituto	Nacional	 de	Estadística	 y	Geo-
grafía	2013).	La	vegetación	original	del	área	era	la	selva	
mediana	subperennifolia	y	la	selva	baja	espinosa	de	tinto	
Figura 1.	Localización	de	los	registros	de	comadreja	obtenidos	por	
medio	de	trampas	cámara	en	el	municipio	de	Champotón,	
Campeche,	México.
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(Haematoxylum campechianum,	 Rzedowski	 2006).	 Sin	
embargo,	en	 la	actualidad	muchas	de	 las	áreas	de	selva	
han	sido	transformadas	a	cultivos	y	pastizales	inducidos	
para	 la	 ganadería.	Asimismo,	 en	 la	 región	 se	 presentan	
amplias	extensiones	de	vegetación	secundaria	(acahuales)	
los	cuales	se derivan	de	la	recuperación	de	la	vegetación	
original	 a	 partir	 de	 cultivos	 y	 potreros	 abandonados	 en	
periodos	que	van	desde	uno	a	treinta	años.
Entre	mayo	y	julio	de	2012	se	colocaron	16	trampas	
cámara	digitales	Cuddeback	Attack	IR	(NonTypical,	Inc	
Green	Bay,	WI,	USA)	y	cuatro	LTL	Acorn	5210	A	(Ol-
dboys	outdoors,	Stone	Mountain,	GA,	USA)	sobre	vere-
das	 y	 caminos	 del	 área	 de	 estudio.	Las	 cámaras	 fueron	
sujetadas	en	árboles	a	una	altura	aproximada	de	50	cm	y	
programadas	para	funcionar	las	24	h.	Para	incrementar	la	
probabilidad	de	detección,	se	colocaron	cebos	consisten-
tes	en	una	lata	de	sardinas.	La	separación	entre	las	cáma-
ras	fue	de	al	menos	1	km.
Los	dos	primeros	registros	de	comadreja	fueron	obte-
nidos	el	28	de	julio	de	2012	a	las	8:13	am	(Fig.	2),	y	el	3	
de	agosto	de	2012	a	las	8:18	am	con	una	cámara	digital	
Cuddeback	Attack	colocada	sobre	un	camino	de	terrace-
ría,	en	los	límites	de	un	acahual	maduro	y	una	selva	baja	
de	tinto	(UTM	15N	749606,	2112919).	En	ambos	regis-
tros,	se	observa	a	un	individuo	solitario	adulto	al	cual	no	
es	posible	determinar	ni	la	edad	ni	el	sexo.	El	tercer	re-
gistro	de	comadreja	se	obtuvo	el	14	de	agosto	de	2012	a	
las	0:50	am,	en	una	cámara	trampa	LTL	Acorn	5210	A,	
localizada	a	2.57	km	de	los	otros	dos	registros	(UTM	15N	
751485,	2111169).	Esta	cámara,	se	encontraba	colocada	
en	un	camino	de	terracería	que	cruzaba	por	el	interior	de	
un	acahual	maduro	en	la	cercanía	de	pastizales	inducidos.	
En	este	registro,	también	se	observa	a	un	individuo	soli-
tario	de	edad	y	sexo	no	determinado.	Las	comadrejas	no	
presentan	 características	 que	 permitan	 su	 identificación	
individual	en	fotografías,	de	tal	forma	que	es	incierto	si	
los	registros	fotográficos	corresponden	al	mismo	indivi-
duo	o	a	individuos	diferentes.
Las	 fotografías	 confirman	 por	 primera	 vez	 la	 pre-
sencia	de	la	comadreja	en	Campeche,	la	cual	había	sido	
considerada	como	posible	(Guzmán-Soriano	et al.	2013b,	
Vargas-Contreras	et al.	2014)	pero	sin	existir	confirma-
ción	(Guzmán-Soriano	et al.	2013a,	Sosa-Escalante	et al.	
2013).	La	 falta	de	observaciones	previas	de	comadrejas	
Figura 2.	Fotografía	de	comadreja	(Mustela frenata)	obtenida	por	medio	de	una	trampa	cámara	en	la	región	centro-oeste	
del	estado	de	Campeche,	México.
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en	Campeche,	probablemente	se	deba	a	que	amplias	re-
giones	del	estado	han	sido	poco	estudiadas	desde	el	punto	
de	vista	mastozoológico	(Guzmán-Soriano	et al.	2013a),	
además	de	que	la	comadreja	tiende	a	ser	difícil	de	capturar	
(King	1975,	Graham,	2002)	y	en	áreas	tropicales	presenta	
bajas	abundancias	(Estrada	et al.	2002).	El	registro	de	la	
comadreja	incrementa	a	17	el	número	de	especies	confir-
madas	de	mamíferos	carnívoros	en	Campeche	(Guzmán-
Soriano	et al.	2013a).
Se	cuenta	con	poca	 información	sobre	aspectos	eco-
lógicos	y	de	comportamiento	de	las	comadrejas	en	áreas	
tropicales.	Se	ha	identificado	a	las	comadrejas	como	una	
especie	que	a	pesar	de	que	puede	encontrarse	en	el	inte-
rior	del	bosque,	presenta	mayores	abundancias	en	áreas	
perturbadas	y	fragmentadas	(Estrada	et al.	2002).	Las	tres	
fotografías	de	comadreja	obtenidas	en	este	trabajo	fueron	
tomadas	en	el	interior	de	acahuales	maduros.	Sin	embar-
go,	debido	al	limitado	número	de	fotos	no	puede	estable-
cerse	que	exista	preferencia	hacia	este	tipo	de	vegetación	
por	parte	de	la	comadreja.	Es	necesario	incrementar	el	co-
nocimiento	sobre	esta	especie	en	la	Península	de	Yucatán	
y	en	general	en	áreas	tropicales	pues	por	su	capacidad	de	
adaptación	a	los	hábitats	humanizados	(Hunter	2011),	la	
comadreja	podría	mantener	o	 incrementar	 el	 tamaño	de	
sus	poblaciones.
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